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  進 　藤 　貴 　子
文 　　　　　献
 ）キケロ（八木誠一・八木綾子訳）：老年の豊かさについて．法藏館， （ 	
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 ）ブルークマン（高山緑訳）：知恵とエイジング．! , ビリン，# - シャイエ編（藤田綾子，山本浩一監訳），エイジ
ング心理学ハンドブック，北大路書房，，（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 ）,  エリクソン（村瀬孝雄，近藤邦夫訳）：ライフサイクル，その完結．みすず書房，東京， （,0"+,0  ：




 ）シーバー（和田有史訳）：視覚とエイジング．! , ビリン，# - シャイエ編（藤田綾子，山本浩一監訳），エイジ
ング心理学ハンドブック，北大路書房，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）ホイヤー，ヴェルハーゲン（増本康平訳）：記憶のエイジング．! , ビリン，# - シャイエ編（藤田綾子，山本浩一監
高齢者福祉と高齢者心理学 
訳），エイジング心理学ハンドブック，北大路書房， 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）石原治：記憶．権藤恭之編，朝倉心理学講座  　高齢者心理学，朝倉書店，東京，，．
 ）渡辺はま：加齢に伴う記憶機能の変化と維持．行動科学，（），，．
）久保（川合）南海子：老齢ザルにおける学習と記憶  老化によって失うものと現れてくること ．行動科学，（），
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）,  エリクソン，! 	 エリクソン， ; キヴニック（朝長正徳，朝長梨枝子訳）：老年期  生き生きしたかかわり
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）北本福美：音楽療法．黒川由紀子編，老いの臨床心理  高齢者のこころのケアのために，日本評論社，東京，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認知症・個別ケアの創造的アプローチ．クリエイツかもがわ，京都，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）竹田伸也，田治米佳世，西尾まり子：軽度アルツハイマー病患者に対する個別回想を用いた集団療法プログラムの効果．
老年精神医学雑誌， （ ）， ， ．
）松田修：高齢者に対するメモリートレーニング  初期アルツハイマー病に対する認知リハビリテーションの心理療法
的効用と起序 ．精神療法，（）， 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